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Africa RISING – Ghana: Intervention Communities
Task: Evaluate AR technologies /type and /region
IFPRI types: HHs Participatory types
LRE MRE MRE HRE

Comparing the different farm typologies
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Evaluation by Household Head
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P3: ISFM on Soybean
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Modelling – using Farm DESIGN
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Technologies vs. Techniques
Learning from others...
Rainfall Index Insurance:
ꜛFertilizer: 25 %
ꜛLabour: 13 %
ꜛCult. Area: 8 %
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